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DP je zaměřena na posouzení stability skalní stěny' včetně statického posouzení, odhadu
finanční náročnosti pro různé návrhy azpracování projektové dokumentace pro nejvhodnější
kombinaci.
Bylo provedeno zák|adni zhodnocení lokality (skalní stěna na ulici Rybrírna v Dolních
Kounicích - rozpukaný biotitický granodiorit): charakteristika :) geografie, historie'
geomorfologické zařazení, IG poměry, HG poměry, geotechnické (spíše mecharrické)
vlastnosti, zhodnocení diskontinuit.
Skalní stěna ohroŽuje stavby (obytné domy) IeŽici u její paty. Výška stěny je 2O,5 _ 22m.
Sklon svahu 65o _ 72". Ce|ková šířka sanované části je cca 90 m. Autorka provedla statické
posouzení: teoretické moŽnosti porušení stability podle typů diskontinuit, výpočet stability
skalní stěny + posouzení svahu v programu GEo5. Zde chybí komentiíř' proč některé
posuzované klíny nezasahují do skalní stěny.
Návrh sanačních opatření (vč. finančních nrákladů) byl podrobně zptacovén v šesti
návrzích (kombinacích). Jako nejvhodnější byla vybrána kombinace metod _ očištění svahu'
odtěžení osypového kuželu a dalšího sesutého materiálu, osazeni ochranné sítě na horní část
svahu a vybudování gabionové konstrukce u paty svahu.
Projektová dokumentace sanace obsahuje záHadni části: technická zptáva, postup
výstavby, materiál' BOZP, situace stavby, čelní pohled, příčné Íezy anaklady. Výkresová část
by mohla bý zpracována podrobněji (např. zakótovéní etáží), ďetelněji (barevné značení
původní - nový stav) a doplněna legendou.
Celkové zpracování DP hodnotím velmi dobře a doporučuji práci k obhajobě.
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